













































































































































































































国 PDO PGI 国 PDO PGI
イギリス 9 3 ドイツ 4 2
イタリア 45 1 ベルギー 1
オーストリア 6 ポルトガル 11 1
オランダ 4 2 ポーランド 3 2
ギリシャ 21 フランスxvii 44 6
スウェーデン １ スペイン 26 １
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i 原文はDon Quijote de la Mancha, Que trata de la condición y ejercicio del famoso 
hidalgo don Quijote de la Mancha,  p113 “Una olla de algo más vaca que camero, 
salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún 
palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda”. 
ii 清水憲男『ドン・キホーテの世紀―スペイン黄金時代を読む』岩波書店，
2010，95-96．
iii 原文はDon Quijote de la Mancha,p194 “Acabado el servicio de carne, tendieron so-
bre las zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas, y juntamente pusieron un medio 





vi Le Guide des Gourmets Fromage, Tandem Verlag GmbH, 2009.
vii ibid.
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xvi Le Guide des Gourmets Fromage, Tandem Verlag GmbH, 2009.
xvii 2014年３月時点の INAOのデータによる。
